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 OECD 2018. Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges from a

































写真 4 クローラーの再利用（アンザン省トアイソン県、2018年 8月）。 
 
